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модії, забезпечує найкращий підхід до модернізації системи фун-
кціонування і розвитку організацій. 
Сучасне управління в стилі коучингу — це новий погляд на 
персонал організації, де кожен працівник є творчою особистістю, 
здатний самостійно вирішувати завдання, проявляти ініціативу, 
робити вибір, перебирати відповідальність і приймати рішення. 
Отже, коучинг — це ефективний засіб взаємодії менеджера і 
працівника з метою вирішення доручених їм завдань. За будь-
яких змін, як внутрішніх, так і зовнішніх, коучинг дає персоналу 
змогу максимально швидко адаптуватися до цих змін, знайти 
шляхи підвищення своєї ефективності в нових умовах і самореа-
лізуватися. Коучинг — це змога постійного розвитку відповідно 
до сучасних умов. 
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В сучасній мінливій системі соціально-трудових відносин 
людський капітал виходить на перше місце в забезпеченні висо-
копродуктивного та високотехнологічного виробництва товарів 
або надання послуг. Рівень розвитку людського капіталу впливає 
безпосередньо на формування сучасного ринку праці через приз-
му конкурентних переваг людини та отримання вищої заробітної 
плати, а також через оптимальні умови праці на робочому місці 
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[3, с. 91-92]. Проблеми низької кваліфікації кадрів у контексті гі-
дної праці не досліджено в повній мірі [1; 2], тому актуальність 
даної теми не ставиться під сумнів. Проблему низької кваліфіка-
ції національних кадрів можна вирішити через підвищення рівня 
професійного навчання та реформування державного сектору 
освіти. В першу чергу необхідно стимулювати роботодавців для 
створення базових основ забезпечення гідної праці в компанії та 
розробити чіткі правила ведення соціального діалогу в країні. Та-
кож необхідно дослідити вплив кожного з напрямів гідної праці 
та встановити вагові коефіцієнти для компаній. 
Дослідниками Світового економічного форуму спільно з аген-
цією «Glassdoor» було проведено опитування працівників щодо 
кращого місця роботи в світі. Грунтуючись на даних, можна зро-
бити висновок, що всі компанії забезпечують гідну працю та ма-
ють статус кращого роботодавця 2017 року. Наприклад, у США 
перше місце в рейтингу посідає компанія Bain & Company, керів-
ництво якої зосереджено на професійному розвитку персоналу, 
високому рівні культури праці та справедливій винагороді за 
працю. У компаніях Facebook і Google працівники задоволені ро-
бочим середовищем і відмічають високий рівень балансу «work 
— life» [4]. 
Автор глибоко переконаний у тому, що професійне навчання 
кадрів є основним імперативом забезпечення гідної праці на під-
приємстві та, як наслідок, і в державі. Поясненням цього є: 
1. Заробітна плата повинна забезпечувати відтворення людсь-
кого капіталу. Високий рівень заробітної плати мотивує праців-
ника розвиватись через оволодіння новими компетенціями для 
інноваційної діяльності. Також оплата праці має бути уніфікова-
на за трудову діяльність однакової цінності. Тобто, як висновок, 
професійне навчання кадрів знаходиться в циклічному зв’язку з 
гідною оплатою праці. 
2. Соціальний діалог (соціальне партнерство) має враховувати 
інтереси всіх сторін і не погіршувати становище. Необхідно роз-
вивати соціальну відповідальність працівника та роботодавця. 
3. Зайнятість має забезпечувати раціональне використання 
компетенцій працівника, гідну оплату праці, можливість профе-
сійного зростання, безпечні умови праці та високий рівень орга-
нізації і нормування праці. 
Політика держави має орієнтуватись на забезпеченні соціаль-
ного діалогу між роботодавцями та працівниками незалежно від 
географічного положення. Для більшості працівників головним 
має бути не тільки заробітна плата на підприємстві, а й зміст і ха-
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рактер праці, інноваційність процесів, професійний розвиток і 
безпечні і комфортні умови праці. Тоді вітчизняні компанії пок-
ращать свої позиції в світовому рейтингу та підвищать рівень 
конкурентних переваг. Це стане наступним кроком інтеграції ук-
раїнської економіки до глобального ринку товарів і послуг. 
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Соціальні перетворення останніх десятиліть внесли серйозні 
зміни в раніше сформовану систему професійного розвитку. Час-
тина завдань професійного розвитку персоналу як і раніше вирі-
шується в традиційних формах вищої та середньої професійної 
освіти, частина покладається на служби зайнятості. Велике зна-
чення в цьому питанні набуло корпоративне навчання і курси ко-
роткострокової підготовки та перепідготовки. Змінюється сама 
концепція професійної освіти: «від освіти на все життя до освіти 
